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総数 Total 540,113 1,328,921 28.9 913,222 1,558,533 36.9 1,077,782 1,481,409 42.1 100.0 100.0
人文科学 193,867 93,675 67.4 275,733 135,246 67.1 258,465 130,099 66.5 24.0 8.8
社会科学 108,125 603,324 15.2 267,789 717,828 27.2 288,463 604,082 32.3 26.8 40.8
理学 11,815 51,326 18.7 22,282 65,619 25.3 21,008 60,417 25.8 1.9 4.1
工学 14,615 353,229 4.0 46,489 420,673 10.0 43,583 357,050 10.9 4.0 24.1
農学 13,960 52,775 20.9 28,327 41,981 40.3 30,994 44,822 40.9 2.9 3.0
保健 44,308 71,921 38.1 77,690 65,947 54.1 145,600 107,583 57.5 13.5 7.3
　医学 11,117 39,347 22.0 15,128 31,569 32.4 15,510 33,636 31.6 1.4 2.3
　歯学 4,665 14,754 24.0 6,017 10,982 35.4 5,945 9,844 37.7 0.6 0.7
　医・歯学以外 28,526 17,820 61.6 56,545 23,396 70.7 124,145 64,103 65.9 11.5 4.3
家政 35,894 528 98.6 42,138 2,160 95.1 61,345 6,815 90.0 5.7 0.5
教育学 75,754 63,585 54.4 81,160 56,455 59.0 98,910 68,070 59.2 9.2 4.6
芸術 31,370 16,266 65.9 45,094 20,114 69.2 51,769 21,028 71.1 4.8 1.4


































































































































































































































































































































































































































































































































































































万人、30 ～ 34歳および25 ～ 29歳はそれぞれ18万人、20 ～ 24歳は17万人、15

























































0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）
2.812.4 36.0 30.4 18.4
19.036.50.838.15.6
6.6 35.0 2.2 35.4 20.8
16.27.1 33.8 3.0 39.8
27.76.2 34.2 3.4 28.4
17.711.9 40.3 3.2 26.8
11.823.12.935.227.0
13.3 41.8 3.8 25.2 15.8
9.3 46.4 13.625.05.7
10.7 41.5 24.93.4 19.5
10.3 40.6 17.927.43.8
8.7 38.5 3.5 32.0 17.3
12.7 43.1 16.424.43.3
















































































































4.4 4.1 4.9 5.1 






































2.6 2.8 1.4 1.5 0.9 











0 25 50 75 100（％） 0 25 50 75 100（％）
0 25 50 75 100（％） 0 25 50 75 100（％）
47.1 27.1 24.3
40.6 28.7 28.7 1.9
1.4
47.0 29.7 23.0 0.3
41.2 33.2 22.9 2.7
23.1 32.4 31.8 12.7
40.9 25.3 31.2 2.6
39.3 33.9 24.3 2.5
36.8 33.2 29.2 0.8
36.7 33.0 28.4 1.9









































































































































































































































































































1.3 33.616.3 10.8 29.7
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構成 氏 名 所 属 等
大 学
大石　美佳 鎌倉女子大学 家政学部 准教授
荻野　佳代子 神奈川大学 人間科学部 教授
鈴木　紀子 国立大学法人横浜国立大学 男女共同参画推進センター 特任教員（准教授）





NPO 朝山　あつこ NPO法人キーパーソン21 代表理事
国関係
野依　智子 独立行政法人 国立女性教育会館 研究国際室 研究員 （第1・2回出席）
櫻田　今日子 独立行政法人 国立女性教育会館総務課 専門官（第3・4回出席）
市町村 二見　尚子 横浜市 市民局 男女共同参画推進課長
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 午後  「学生記者養成インタビュー講座」
  講師　大越元（株式会社シゴトヒト、日本仕事百貨ライター）











































































































































































































































































































キーワ ドー  働く女性　ロールモデルの提示　ネットワークづくり
























































④ 7 月 3 日（水）　濱田真里　なでしこVoice代表
⑤ 9 月11日（水）　小林洋子　NTTコム チェオ株式会社代表取締役社長
⑥11月20日（水）　田尻佐和子　（株）システムリング代表
〔参加者（申込者）〕④14名（17名）　⑤8名（10名）　⑥17名（16名）



























































































































































第1回 9 月14日（土） 10：00－17：00 「働き女子のキャリアデザイン」
第2回 9 月21日（土） 10：00－17：00 「必須！コミュニケーション力」




















































キーワ ドー  母娘関係　相談事業　企画会議



























































































































































































































































































〜 10代 20代 30代
合計 女性 男性 合計 女性 男性 合計 女性 男性
生き方 3 2 1 16 12 4 64 57 7
こころ 2 1 1 162 119 43 380 181 199
からだ・性 7 2 5 17 10 7 31 26 5
夫婦 0 0 0 67 63 4 268 243 25
家族・親族 7 7 0 105 73 32 173 162 11
人間関係 17 15 2 81 61 20 311 285 26
DV 3 3 0 48 43 5 113 98 15
仕事 0 0 0 35 23 12 80 66 14
暮らし 1 1 0 17 11 6 51 26 25
その他 6 2 4 73 55 18 208 86 122










































































































































































































































































































































































































































































































































都道府県 47 47 100.0
政令市 20 20 100.0
特別区 23 23 100.0
中核市 37 42 88.1
特例市 35 40 87.5
その他の市 568 687 82.7








ある ない その他 合計
都道府県
45 2 0 47
95.7% 4.3% 0.0% 100.0%
政令市
20 0 0 20
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
特別区
23 0 0 23
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
中核市・特例市
55 15 2 72
76.4% 20.8% 2.8% 100.0%
その他の市
144 422 2 568
25.4% 74.3% 0.4% 100.0%
合計
287 439 4 730













































































若者のいる世帯が少ない（または減っている）地域に大学等の進学先がなく、若者の転出者が多い（または増えている）地域に就業の場 少なく、若者の転出者が多い（または増えている）非正規雇用者（パート・アルバイト・派遣・契約等） が多い （または増えている）若者の無業 が多い（または増えている） 昇進につながるような能力形成の機会少ない雇用者の長時間労働が多い若者の居場所 少ない地域活動に無関心な若者が多い（または増えている）生活困難を抱える若いひとり親が多い（または増えている）結婚したいができない若者が多い若者の性別役割分担意識が根強いわからないその他
都道府県
（n=47）
12 6 21 30 18 4 11 7 13 11 24 12 1 5
25.5% 12.8% 44.7% 63.8% 38.3% 8.5% 23.4% 14.9% 27.7% 23.4% 51.1% 25.5% 2.1% 10.6%
政令市
（n=20）
3 0 2 14 7 4 5 3 8 7 8 8 1 1
15.0% 0.0% 10.0% 70.0% 35.0% 20.0% 25.0% 15.0% 40.0% 35.0% 40.0% 40.0% 5.0% 5.0%
特別区
（n=23）
3 1 0 13 5 1 4 7 12 7 5 1 0 2




22 10 22 38 13 3 13 15 31 21 21 19 8 2
30.6% 13.9% 30.6% 52.8% 18.1% 4.2% 18.1% 20.8% 43.1% 29.2% 29.2% 26.4% 11.1% 2.8%
その他の市
（n=568）
243 264 314 212 65 50 46 210 271 130 156 41 28 15
42.8% 46.5% 55.3% 37.3% 11.4% 8.8% 8.1% 37.0% 47.7% 22.9% 27.5% 7.2% 4.9% 2.6%
合計
（N=730）
283 281 359 307 108 62 79 242 335 176 214 81 38 25

































































22 1 1 0 0 1 1 1 13 0 1 6 47
46.8% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0% 2.1% 2.1% 2.1% 27.7% 0.0% 2.1% 12.8% 100.0%
政令市
（n=20）
8 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 6 20
40.0% 0.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 5.0% 30.0% 100.0%
特別区
（n=23）
3 3 1 1 2 0 2 0 6 0 3 2 23




19 4 5 5 2 1 3 1 22 0 4 6 72
26.4% 5.6% 6.9% 6.9% 2.8% 1.4% 4.2% 1.4% 30.6% 0.0% 5.6% 8.3% 100.0%
その他の市
（n=568）
65 20 32 14 20 4 12 17 287 3 16 78 568
11.4% 3.5% 5.6% 2.5% 3.5% 0.7% 2.1% 3.0% 50.5% 0.5% 2.8% 13.7% 100.0%
合計
（N=730）
117 28 41 21 24 7 18 19 329 3 25 98 730
























































11 4 2 0 13 30
36.7% 13.3% 6.7% 0.0% 43.3% 100.0%
政令市
5 2 1 0 11 19
26.3% 10.5% 5.3% 0.0% 57.9% 100.0%
特別区
1 1 0 0 7 9
11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 77.8% 100.0%
中核市・特例市
15 5 0 0 15 35
42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9% 100.0%
その他の市
39 14 6 1 20 80
48.8% 17.5% 7.5% 1.3% 25.0% 100.0%
合計
71 26 9 1 66 173
















6 3 4 1 2 0 0 1 13 30
20.0% 10.0% 13.3% 3.3% 6.7% 0.0% 0.0% 3.3% 43.3% 100.0%
政令市
3 7 2 0 0 0 1 3 3 19
15.8% 36.8% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 15.8% 15.8% 100.0%
特別区
4 1 1 0 0 1 0 0 2 9
44.4% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%
中核市・特例市
14 2 2 0 0 0 0 0 17 35
40.0% 5.7% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.6% 100.0%
その他の市
13 5 1 2 0 0 0 0 59 80
16.3% 6.3% 1.3% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.8% 100.0%
合計
40 18 10 3 2 1 1 4 94 173















































































59 17 21 16 20 19 7 27 49 30




86 32 33 30 24 14 18 10 44 39
49.7% 18.5% 19.1% 17.3% 13.9% 8.1% 10.4% 5.8% 25.4% 22.5%
合計 329
145 49 54 46 44 33 25 37 93 69































































20 8 9 17 13 10 13 31 13 27 11 51 37




50 6 20 42 23 27 26 29 5 28 19 23 42
28.9% 3.5% 11.6% 24.3% 13.3% 15.6% 15.0% 16.8% 2.9% 16.2% 11.0% 13.3% 24.3%
合計 329
70 14 29 59 36 37 39 60 18 55 30 74 79














































































10 11 11 4 19 26 0 1 4 7 8 13 42 32 11




15 9 2 2 16 34 4 10 14 12 3 3 34 34 11
8.7% 5.2% 1.2% 1.2% 9.2% 19.7% 2.3% 5.8% 8.1% 6.9% 1.7% 1.7% 19.7% 19.7% 6.4%
合計 329
25 20 13 6 35 60 4 11 18 19 11 16 76 66 22





















































































































































2 1 1 1 0 0 8 0 0 4 0 17
11.8% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 47.1% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% 100.0%
政令市
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
特別区
0 1 5 1 0 0 6 0 0 1 0 14
0.0% 7.1% 35.7% 7.1% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 100.0%
中核市・
特例市
1 2 11 1 0 0 9 1 0 7 5 37
2.7% 5.4% 29.7% 2.7% 0.0% 0.0% 24.3% 2.7% 0.0% 18.9% 13.5% 100.0%
その他
の市
39 35 185 63 1 5 64 7 8 45 36 488
8.0% 7.2% 37.9% 12.9% 0.2% 1.0% 13.1% 1.4% 1.6% 9.2% 7.4% 100.0%
合計
42 39 202 66 1 5 87 8 8 57 42 557





























































ある ない わからない 無回答 合計
都道府県
4 41 0 2 47
8.5% 87.2% 0.0% 4.3% 100.0%
政令市
4 15 1 0 20
20.0% 75.0% 5.0% 0.0% 100.0%
特別区
2 20 0 1 23
8.7% 87.0% 0.0% 4.3% 100.0%
中核市・特例市
5 61 3 3 72
6.9% 84.7% 4.2% 4.2% 100.0%
その他の市
30 512 13 13 568
5.3% 90.1% 2.3% 2.3% 100.0%
合計
44 649 18 19 730





ある ない わからない 無回答 合計
都道府県
8 32 0 7 47
17.0% 68.1% 0.0% 14.9% 100.0%
政令市
5 12 1 2 20
25.0% 60.0% 5.0% 10.0% 100.0%
特別区
0 17 0 6 23
0.0% 73.9% 0.0% 26.1% 100.0%
中核市・特例市
3 49 0 20 72
4.2% 68.1% 0.0% 27.8% 100.0%
その他の市
5 325 8 230 568
0.9% 57.2% 1.4% 40.5% 100.0%
合計
21 435 9 265 730




















わからない その他 無回答 合計
都道府県
23 19 5 0 0 47
48.9% 40.4% 10.6% 0.0% 0.0% 100.0%
政令市
7 11 2 0 0 20
35.0% 55.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100.0%
特別区
4 11 6 1 1 23
17.4% 47.8% 26.1% 4.3% 4.3% 100.0%
中核市・特例市
15 36 19 0 2 72
20.8% 50.0% 26.4% 0.0% 2.8% 100.0%
その他の市
41 438 57 1 31 568
7.2% 77.1% 10.0% 0.2% 5.5% 100.0%
合計
90 515 89 2 34 730
12.3% 70.5% 12.2% 0.3% 4.7% 100.0%
図表23　男女共同参画担当部局やセンターはメンバー構成メンバーか（N＝90）
男女共同参画担当部局が構成メンバーになっている 女性／男女共同参画センターが構成メンバーになっている 男女共同参画担当部局と女性／男女共同参画セ タ の両方が構成メンバーになっているいずれも構成メンバーになっていないその他 合計
都道府県
6 1 0 11 5 23
26.1% 4.3% 0.0% 47.8% 21.7% 100.0%
政令市
2 0 0 5 0 7
28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 100.0%
特別区
1 1 0 1 1 4
25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 100.0%
中核市・特例市
3 0 2 9 1 15
20.0% 0.0% 13.3% 60.0% 6.7% 100.0%
その他の市
13 1 2 21 4 41
31.7% 2.4% 4.9% 51.2% 9.8% 100.0%
合計
25 3 4 47 11 90


















46 0 1 0 47
97.9% 0.0% 2.1% 0.0% 100.0%
政令市
(n=20)
20 0 0 0 20
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
特別区
(n=23)
21 1 0 1 23
91.3% 4.3% 0.0% 4.3% 100.0%
中核市・特例市
(n=72)
62 9 1 0 72
86.1% 12.5% 1.4% 0.0% 100.0%
その他の市
(n=568)
295 228 25 20 568
51.9% 40.1% 4.4% 3.5% 100.0%
合計
(N=730)
444 238 27 21 730









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年期のライフプランニング支援の推進を図ることとなっており(「第 11 分野 男女共同参画を推進






































































































1 実施した → ＳＱ４－１へ
男女共同参画担当部局 事業件数（ ）件
女性/男女共同参画センター 事業件数（ ）件



































































































1 予算がない 6 地域での連携が難しい
2 人手が足りない 7 庁内の他部局が実施している
3 参加者・対象者の確保が難しい 8 地域の民間機関等が実施している
4 優先順位が低い 9 取組の必要性を特に感じていない
5 庁内の連携が難しい 10 その他（ ）
上で○をつけた中で、一番大きな理由の番号を 1 つご記入ください。
（ ）







































1 設置している（名称： ） → ＳＱ８－１へ
2 設置していない → Ｑ９へ
3 わからない → Ｑ９へ











1 実施している → ＳＱ９－１へ
2 実施していない → ９ページ連絡先記入へ

















































期のライフプランニング支援の推進を図ることとなっている(「第 11 分野 男女共同参画を推進し多











１）実施時期 平成 25 年 7～8月
２）調査方法 郵送による調査票の配布および回収
３）調査対象 全国の自治体の男女共同参画担当部局(町村を除く)859(平成 25 年 4 月現在)
〈自治体区分別の数〉
都道府県(47)・政令市(20)・特別区(23)・その他の市(640)
４）回収状況 配布数 859 回収数 730 回収率 85.0％
〈自治体区分別の回収数・回収率〉












都道府県 47 47 100.0
政令市 20 20 100.0
特別区 23 23 100.0
中核市 37 42 88.1
特例市 35 40 87.5
その他の市 568 687 82.7





図表 2 自治体区分別 女性/男女共同参画センターの有無



























































































































12 6 21 30 18 4 11 7 13 11 24 12 1 5
25.5% 12.8% 44.7% 63.8% 38.3% 8.5% 23.4% 14.9% 27.7% 23.4% 51.1% 25.5% 2.1% 10.6%
3 0 2 14 7 4 5 3 8 7 8 8 1 1
15.0% 0.0% 10.0% 70.0% 35.0% 20.0% 25.0% 15.0% 40.0% 35.0% 40.0% 40.0% 5.0% 5.0%
3 1 0 13 5 1 4 7 12 7 5 1 0 2
13.0% 4.3% 0.0% 56.5% 21.7% 4.3% 17.4% 30.4% 52.2% 30.4% 21.7% 4.3% 0.0% 8.7%
22 10 22 38 13 3 13 15 31 21 21 19 8 2
30.6% 13.9% 30.6% 52.8% 18.1% 4.2% 18.1% 20.8% 43.1% 29.2% 29.2% 26.4% 11.1% 2.8%
243 264 314 212 65 50 46 210 271 130 156 41 28 15
42.8% 46.5% 55.3% 37.3% 11.4% 8.8% 8.1% 37.0% 47.7% 22.9% 27.5% 7.2% 4.9% 2.6%
283 281 359 307 108 62 79 242 335 176 214 81 38 25

















































































































































































































































































































































































































































































































22 1 1 0 0 1 1 1 13 0 1 6 47
46.8% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0% 2.1% 2.1% 2.1% 27.7% 0.0% 2.1% 12.8% 100.0%
8 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 6 20
40.0% 0.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 5.0% 30.0% 100.0%
3 3 1 1 2 0 2 0 6 0 3 2 23
13.0% 13.0% 4.3% 4.3% 8.7% 0.0% 8.7% 0.0% 26.1% 0.0% 13.0% 8.7% 100.0%
19 4 5 5 2 1 3 1 22 0 4 6 72
26.4% 5.6% 6.9% 6.9% 2.8% 1.4% 4.2% 1.4% 30.6% 0.0% 5.6% 8.3% 100.0%
65 20 32 14 20 4 12 17 287 3 16 78 568
11.4% 3.5% 5.6% 2.5% 3.5% 0.7% 2.1% 3.0% 50.5% 0.5% 2.8% 13.7% 100.0%
117 28 41 21 24 7 18 19 329 3 25 98 730





















都道府県 30 17 47
63.8% 36.2% 100.0%
政令市 19 1 20
95.0% 5.0% 100.0%
特別区 9 14 23
39.1% 60.9% 100.0%
中核市・特例市 35 37 72
48.6% 51.4% 100.0%
その他の市 80 488 568
14.1% 85.9% 100.0%
合計 173 557 730
23.7% 76.3% 100.0%
図表 8は、事業を実施した 173 自治体のうち、男女共同参画担当局での実施件数を示している。実
施実績のある自治体の 61.8％(107 自治体)が男女共同参画担当部局で事業を実施しており、事業数は
どの自治体区分でも 1 件が最も多い。
図表 8 自治体区分別 平成 24 年度の男女共同参画担当部局の事業件数(N=173)
1 2 3 6
実施して
いない 合計
都道府県 11 4 2 0 13 30
36.7% 13.3% 6.7% 0.0% 43.3% 100.0%
政令市 5 2 1 0 11 19
26.3% 10.5% 5.3% 0.0% 57.9% 100.0%
特別区 1 1 0 0 7 9
11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 77.8% 100.0%
中核市・特例市 15 5 0 0 15 35
42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9% 100.0%
その他の市 39 14 6 1 20 80
48.8% 17.5% 7.5% 1.3% 25.0% 100.0%
合計 71 26 9 1 66 173
41.0% 15.0% 5.2% 0.6% 38.2% 100.0%







5図表 9は、事業を実施した 173 の自治体のうち、女性/男女共同参画センターでの実施件数を示し
ている。実施実績のある自治体の 45.7％(79 自治体)が女性/男女共同参画センターで事業を実施して
おり、事業数は、政令市が 2 件、その他の自治体区分は 1 件が最も多い。
なお、事業数合計は、男女共同参画担当部局 156、女性/男女共同参画センター173、合わせて 329
であった。
図表 9 自治体区分別 平成 24 年度の女性/男女共同参画センターの事業件数(N=173)
1 2 3 4 5 6 7 8
実施して
いない 合計
都道府県 6 3 4 1 2 0 0 1 13 30
20.0% 10.0% 13.3% 3.3% 6.7% 0.0% 0.0% 3.3% 43.3% 100.0%
政令市 3 7 2 0 0 0 1 3 3 19
15.8% 36.8% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 15.8% 15.8% 100.0%
特別区 4 1 1 0 0 1 0 0 2 9
44.4% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%
中核市・特例市 14 2 2 0 0 0 0 0 17 35
40.0% 5.7% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.6% 100.0%
その他の市 13 5 1 2 0 0 0 0 59 80
16.3% 6.3% 1.3% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.8% 100.0%
合計 40 18 10 3 2 1 1 4 94 173































































































































































































59 17 21 16 20 19 7 27 49 30
37.8% 10.9% 13.5% 10.3% 12.8% 12.2% 4.5% 17.3% 31.4% 19.2%
86 32 33 30 24 14 18 10 44 39
49.7% 18.5% 19.1% 17.3% 13.9% 8.1% 10.4% 5.8% 25.4% 22.5%
145 49 54 46 44 33 25 37 93 69

















1 「結婚・男女関係の悩みにかかわる支援」を目的とした事業の内容は、デート DV 防止に関する事業と結婚
支援にかかわる事業が多い。事業名にデート DV または DV と示されたものは、この目的に該当する 74 件の























































































































































20 8 9 17 13 10 13 31 13 27 11 51 37
12.8% 5.1% 5.8% 10.9% 8.3% 6.4% 8.3% 19.9% 8.3% 17.3% 7.1% 32.7% 23.7%
50 6 20 42 23 27 26 29 5 28 19 23 42
28.9% 3.5% 11.6% 24.3% 13.3% 15.6% 15.0% 16.8% 2.9% 16.2% 11.0% 13.3% 24.3%
70 14 29 59 36 37 39 60 18 55 30 74 79





























9図表 17 実施機関別 事業の連携先(N=329、複数回答)
３）事業の成果と課題
前問にて回答した事業について、成果および課題を記述形式で尋ねたところ、男女共同参画担当部












































































































































































10 11 11 4 19 26 0 1 4 7 8 13 42 32 11
6.4% 7.1% 7.1% 2.6% 12.2% 16.7% 0.0% 0.6% 2.6% 4.5% 5.1% 8.3% 26.9% 20.5% 7.1%
15 9 2 2 16 34 4 10 14 12 3 3 34 34 11
8.7% 5.2% 1.2% 1.2% 9.2% 19.7% 2.3% 5.8% 8.1% 6.9% 1.7% 1.7% 19.7% 19.7% 6.4%
25 20 13 6 35 60 4 11 18 19 11 16 76 66 22


























・受講直後のアンケートでは「地域の IT 講習に参加したい」「自宅の PC で練習を続ける」などの






















































































































































































































2 1 1 1 0 0 8 0 0 4 0 17
11.8% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 47.1% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
0 1 5 1 0 0 6 0 0 1 0 14
0.0% 7.1% 35.7% 7.1% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 100.0%
1 2 11 1 0 0 9 1 0 7 5 37
2.7% 5.4% 29.7% 2.7% 0.0% 0.0% 24.3% 2.7% 0.0% 18.9% 13.5% 100.0%
39 35 185 63 1 5 64 7 8 45 36 488
8.0% 7.2% 37.9% 12.9% 0.2% 1.0% 13.1% 1.4% 1.6% 9.2% 7.4% 100.0%
42 39 202 66 1 5 87 8 8 57 42 557


































図表 20 他部局・機関が主として実施し、男女共同参画担当部局がかかわった事業の有無(平成 24 年度)
ある ない わからない 無回答 合計
都道府県 4 41 0 2 47
8.5% 87.2% 0.0% 4.3% 100.0%
政令市 4 15 1 0 20
20.0% 75.0% 5.0% 0.0% 100.0%
特別区 2 20 0 1 23
8.7% 87.0% 0.0% 4.3% 100.0%
中核市・特例市 5 61 3 3 72
6.9% 84.7% 4.2% 4.2% 100.0%
その他の市 30 512 13 13 568
5.3% 90.1% 2.3% 2.3% 100.0%
合計 44 649 18 19 730
6.0% 88.9% 2.5% 2.6% 100.0%
14
図表 21 他部局・機関が主として実施し、女性/男女共同参画センターがかかわった事業の有無(平成 24 年度)
ある ない わからない 無回答 合計
都道府県 8 32 0 7 47
17.0% 68.1% 0.0% 14.9% 100.0%
政令市 5 12 1 2 20
25.0% 60.0% 5.0% 10.0% 100.0%
特別区 0 17 0 6 23
0.0% 73.9% 0.0% 26.1% 100.0%
中核市・特例市 3 49 0 20 72
4.2% 68.1% 0.0% 27.8% 100.0%
その他の市 5 325 8 230 568
0.9% 57.2% 1.4% 40.5% 100.0%
合計 21 435 9 265 730















いない わからない その他 無回答 合計
都道府県 23 19 5 0 0 47
48.9% 40.4% 10.6% 0.0% 0.0% 100.0%
政令市 7 11 2 0 0 20
35.0% 55.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100.0%
特別区 4 11 6 1 1 23
17.4% 47.8% 26.1% 4.3% 4.3% 100.0%
中核市・特例市 15 36 19 0 2 72
20.8% 50.0% 26.4% 0.0% 2.8% 100.0%
その他の市 41 438 57 1 31 568
7.2% 77.1% 10.0% 0.2% 5.5% 100.0%
合計 90 515 89 2 34 730








ている。都道府県では 97.9％、政令市は 100％、特別区は 91.3％、中核市・特例市は 86.1％が「実
施している」と回答している。「その他の市」では約半数(51.9％)が実施していると回答している。













































































































6 1 0 11 5 23
26.1% 4.3% 0.0% 47.8% 21.7% 100.0%
2 0 0 5 0 7
28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 100.0%
1 1 0 1 1 4
25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 100.0%
3 0 2 9 1 15
20.0% 0.0% 13.3% 60.0% 6.7% 100.0%
13 1 2 21 4 41
31.7% 2.4% 4.9% 51.2% 9.8% 100.0%
合計 25 3 4 47 11 90









いない その他 無回答 合計
46 0 1 0 47
97.9% 0.0% 2.1% 0.0% 100.0%
20 0 0 0 20
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
21 1 0 1 23
91.3% 4.3% 0.0% 4.3% 100.0%
62 9 1 0 72
86.1% 12.5% 1.4% 0.0% 100.0%
295 228 25 20 568
51.9% 40.1% 4.4% 3.5% 100.0%
444 238 27 21 730

















































































ある ない その他 合計
45 2 0 47
95.7% 4.3% 0.0% 100.0%
20 0 0 20
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
23 0 0 23
100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
55 15 2 72
76.4% 20.8% 2.8% 100.0%
144 422 2 568
25.4% 74.3% 0.4% 100.0%
287 439 4 730









12 6 21 30 18 4 11 7 13 11 24 12 1 5
25.5% 12.8% 44.7% 63.8% 38.3% 8.5% 23.4% 14.9% 27.7% 23.4% 51.1% 25.5% 2.1% 10.6%
3 0 2 14 7 4 5 3 8 7 8 8 1 1
15.0% 0.0% 10.0% 70.0% 35.0% 20.0% 25.0% 15.0% 40.0% 35.0% 40.0% 40.0% 5.0% 5.0%
3 1 0 13 5 1 4 7 12 7 5 1 0 2
13.0% 4.3% 0.0% 56.5% 21.7% 4.3% 17.4% 30.4% 52.2% 30.4% 21.7% 4.3% 0.0% 8.7%
22 10 22 38 13 3 13 15 31 21 21 19 8 2
30.6% 13.9% 30.6% 52.8% 18.1% 4.2% 18.1% 20.8% 43.1% 29.2% 29.2% 26.4% 11.1% 2.8%
243 264 314 212 65 50 46 210 271 130 156 41 28 15
42.8% 46.5% 55.3% 37.3% 11.4% 8.8% 8.1% 37.0% 47.7% 22.9% 27.5% 7.2% 4.9% 2.6%
283 281 359 307 108 62 79 242 335 176 214 81 38 25

























































































































































































































































































































































































































































29 11 9 6 5 6 8 4 24 1 2
64.4% 24.4% 20.0% 13.3% 11.1% 13.3% 17.8% 8.9% 53.3% 2.2% 4.4%
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
31 11 9 6 5 6 8 4 24 1 3
66.0% 23.4% 19.1% 12.8% 10.6% 12.8% 17.0% 8.5% 51.1% 2.1% 6.4%
16 8 9 10 7 4 6 4 5 1
80.0% 40.0% 45.0% 50.0% 35.0% 20.0% 30.0% 20.0% 25.0% 5.0%
16 8 9 10 7 4 6 4 5 1
80.0% 40.0% 45.0% 50.0% 35.0% 20.0% 30.0% 20.0% 25.0% 5.0%
9 5 7 6 8 1 5 1 8 1 4
39.1% 21.7% 30.4% 26.1% 34.8% 4.3% 21.7% 4.3% 34.8% 4.3% 17.4%
9 5 7 6 8 1 5 1 8 1 4
39.1% 21.7% 30.4% 26.1% 34.8% 4.3% 21.7% 4.3% 34.8% 4.3% 17.4%
32 16 20 19 15 6 10 5 23 2 6
58.2% 29.1% 36.4% 34.5% 27.3% 10.9% 18.2% 9.1% 41.8% 3.6% 10.9%
8 2 4 1 6 1 4 4 5 1 0
53.3% 13.3% 26.7% 6.7% 40.0% 6.7% 26.7% 26.7% 33.3% 6.7% 0.0%
2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
100.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
42 19 25 21 22 8 14 10 29 3 6
58.3% 26.4% 34.7% 29.2% 30.6% 11.1% 19.4% 13.9% 40.3% 4.2% 8.3%
42 25 40 30 32 9 30 17 77 13 9
29.2% 17.4% 27.8% 20.8% 22.2% 6.3% 20.8% 11.8% 53.5% 9.0% 6.3%
105 70 84 62 84 30 43 59 266 25 18
24.9% 16.6% 19.9% 14.7% 19.9% 7.1% 10.2% 14.0% 63.0% 5.9% 4.3%
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
147 95 124 92 116 39 73 76 344 38 27
25.9% 16.7% 21.8% 16.2% 20.4% 6.9% 12.9% 13.4% 60.6% 6.7% 4.8%
128 65 85 71 67 26 59 31 137 17 22
44.6% 22.6% 29.6% 24.7% 23.3% 9.1% 20.6% 10.8% 47.7% 5.9% 7.7%
115 72 88 63 90 31 47 63 271 26 19
26.2% 16.4% 20.0% 14.4% 20.5% 7.1% 10.7% 14.4% 61.7% 5.9% 4.3%
2 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0
50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0%
245 138 174 135 158 58 106 95 410 43 41











































































































































































































20 1 1 0 0 1 1 1 13 0 1 6 45
44.4% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0% 2.2% 2.2% 2.2% 28.9% 0.0% 2.2% 13.3% 100.0%
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
22 1 1 0 0 1 1 1 13 0 1 6 47
46.8% 2.1% 2.1% 0.0% 0.0% 2.1% 2.1% 2.1% 27.7% 0.0% 2.1% 12.8% 100.0%
8 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 6 20
40.0% 0.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 5.0% 30.0% 100.0%
8 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 6 20
40.0% 0.0% 10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 5.0% 30.0% 100.0%
3 3 1 1 2 0 2 0 6 0 3 2 23
13.0% 13.0% 4.3% 4.3% 8.7% 0.0% 8.7% 0.0% 26.1% 0.0% 13.0% 8.7% 100.0%
3 3 1 1 2 0 2 0 6 0 3 2 23
13.0% 13.0% 4.3% 4.3% 8.7% 0.0% 8.7% 0.0% 26.1% 0.0% 13.0% 8.7% 100.0%
15 3 4 4 2 0 2 0 17 0 4 4 55
27.3% 5.5% 7.3% 7.3% 3.6% 0.0% 3.6% 0.0% 30.9% 0.0% 7.3% 7.3% 100.0%
4 1 1 0 0 1 1 1 5 0 0 1 15
26.7% 6.7% 6.7% 0.0% 0.0% 6.7% 6.7% 6.7% 33.3% 0.0% 0.0% 6.7% 100.0%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%
19 4 5 5 2 1 3 1 22 0 4 6 72
26.4% 5.6% 6.9% 6.9% 2.8% 1.4% 4.2% 1.4% 30.6% 0.0% 5.6% 8.3% 100.0%
21 3 14 5 6 1 4 2 62 0 5 21 144
14.6% 2.1% 9.7% 3.5% 4.2% 0.7% 2.8% 1.4% 43.1% 0.0% 3.5% 14.6% 100.0%
44 17 18 9 14 3 8 15 224 3 11 56 422
10.4% 4.0% 4.3% 2.1% 3.3% 0.7% 1.9% 3.6% 53.1% 0.7% 2.6% 13.3% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%
65 20 32 14 20 4 12 17 287 3 16 78 568
11.4% 3.5% 5.6% 2.5% 3.5% 0.7% 2.1% 3.0% 50.5% 0.5% 2.8% 13.7% 100.0%
67 10 22 11 10 3 9 3 99 0 14 39 287
23.3% 3.5% 7.7% 3.8% 3.5% 1.0% 3.1% 1.0% 34.5% 0.0% 4.9% 13.6% 100.0%
50 18 19 9 14 4 9 16 229 3 11 57 439
11.4% 4.1% 4.3% 2.1% 3.2% 0.9% 2.1% 3.6% 52.2% 0.7% 2.5% 13.0% 100.0%
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4
0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%
117 28 41 21 24 7 18 19 329 3 25 98 730
































































1 2 3 6
実施して
いない 合計
11 4 2 0 13 30
36.7% 13.3% 6.7% 0.0% 43.3% 100.0%
5 2 1 0 11 19
26.3% 10.5% 5.3% 0.0% 57.9% 100.0%
1 1 0 0 7 9
11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 77.8% 100.0%
15 5 0 0 15 35
42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9% 100.0%
39 14 6 1 20 80
48.8% 17.5% 7.5% 1.3% 25.0% 100.0%
71 26 9 1 66 173









1 2 3 4 5 6 7 8
実施して
いない 合計
6 3 4 1 2 0 0 1 13 30
20.0% 10.0% 13.3% 3.3% 6.7% 0.0% 0.0% 3.3% 43.3% 100.0%
3 7 2 0 0 0 1 3 3 19
15.8% 36.8% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 15.8% 15.8% 100.0%
4 1 1 0 0 1 0 0 2 9
44.4% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%
14 2 2 0 0 0 0 0 17 35
40.0% 5.7% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 48.6% 100.0%
13 5 1 2 0 0 0 0 59 80
16.3% 6.3% 1.3% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.8% 100.0%
40 18 10 3 2 1 1 4 94 173




































































































































59 17 21 16 20 19 7 27 49 30
37.8% 10.9% 13.5% 10.3% 12.8% 12.2% 4.5% 17.3% 31.4% 19.2%
86 32 33 30 24 14 18 10 44 39
49.7% 18.5% 19.1% 17.3% 13.9% 8.1% 10.4% 5.8% 25.4% 22.5%
145 49 54 46 44 33 25 37 93 69


































































































































20 8 9 17 13 10 13 31 13 27 11 51 37
12.8% 5.1% 5.8% 10.9% 8.3% 6.4% 8.3% 19.9% 8.3% 17.3% 7.1% 32.7% 23.7%
50 6 20 42 23 27 26 29 5 28 19 23 42
28.9% 3.5% 11.6% 24.3% 13.3% 15.6% 15.0% 16.8% 2.9% 16.2% 11.0% 13.3% 24.3%
70 14 29 59 36 37 39 60 18 55 30 74 79
































































































77 37 15 28 1 7 15 4 39
49.4% 23.7% 9.6% 17.9% 0.6% 4.5% 9.6% 2.6% 25.0%
111 59 20 16 11 3 28 1 20
64.2% 34.1% 11.6% 9.2% 6.4% 1.7% 16.2% 0.6% 11.6%
188 96 35 44 12 10 43 5 59






































































































































10 11 11 4 19 26 0 1 4 7 8 13 42 32 11
6.4% 7.1% 7.1% 2.6% 12.2% 16.7% 0.0% 0.6% 2.6% 4.5% 5.1% 8.3% 26.9% 20.5% 7.1%
15 9 2 2 16 34 4 10 14 12 3 3 34 34 11
8.7% 5.2% 1.2% 1.2% 9.2% 19.7% 2.3% 5.8% 8.1% 6.9% 1.7% 1.7% 19.7% 19.7% 6.4%
25 20 13 6 35 60 4 11 18 19 11 16 76 66 22












































































































6 4 3 1 0 0 9 0 0 4
37.5% 25.0% 18.8% 6.3% 0.0% 0.0% 56.3% 0.0% 0.0% 25.0%
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7 5 3 2 0 0 9 0 0 4
41.2% 29.4% 17.6% 11.8% 0.0% 0.0% 52.9% 0.0% 0.0% 23.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 4 10 3 2 0 9 0 0 1
35.7% 28.6% 71.4% 21.4% 14.3% 0.0% 64.3% 0.0% 0.0% 7.1%
5 4 10 3 2 0 9 0 0 1
35.7% 28.6% 71.4% 21.4% 14.3% 0.0% 64.3% 0.0% 0.0% 7.1%
5 3 14 5 0 0 12 3 0 5
17.9% 10.7% 50.0% 17.9% 0.0% 0.0% 42.9% 10.7% 0.0% 17.9%
3 3 1 0 0 0 4 0 1 2
33.3% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 11.1% 22.2%
8 6 15 5 0 0 16 3 1 7
21.6% 16.2% 40.5% 13.5% 0.0% 0.0% 43.2% 8.1% 2.7% 18.9%
32 32 73 34 4 7 34 6 3 16
29.1% 29.1% 66.4% 30.9% 3.6% 6.4% 30.9% 5.5% 2.7% 14.5%
138 117 235 114 27 37 88 21 22 42
36.6% 31.0% 62.3% 30.2% 7.2% 9.8% 23.3% 5.6% 5.8% 11.1%
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
170 149 308 149 31 44 123 27 25 58
34.8% 30.5% 63.1% 30.5% 6.4% 9.0% 25.2% 5.5% 5.1% 11.9%
48 43 100 43 6 7 64 9 3 26
28.4% 25.4% 59.2% 25.4% 3.6% 4.1% 37.9% 5.3% 1.8% 15.4%
142 121 236 115 27 37 92 21 23 44
36.7% 31.3% 61.0% 29.7% 7.0% 9.6% 23.8% 5.4% 5.9% 11.4%
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
190 164 336 159 33 44 157 30 26 70











































































































































2 1 1 0 0 0 8 0 0 4 0 16
12.5% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0%
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
2 1 1 1 0 0 8 0 0 4 0 17
11.8% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% 47.1% 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
0 1 5 1 0 0 6 0 0 1 0 14
0.0% 7.1% 35.7% 7.1% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 100.0%
0 1 5 1 0 0 6 0 0 1 0 14
0.0% 7.1% 35.7% 7.1% 0.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 100.0%
0 1 10 1 0 0 6 1 0 5 4 28
0.0% 3.6% 35.7% 3.6% 0.0% 0.0% 21.4% 3.6% 0.0% 17.9% 14.3% 100.0%
1 1 1 0 0 0 3 0 0 2 1 9
11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 22.2% 11.1% 100.0%
1 2 11 1 0 0 9 1 0 7 5 37
2.7% 5.4% 29.7% 2.7% 0.0% 0.0% 24.3% 2.7% 0.0% 18.9% 13.5% 100.0%
7 6 45 11 0 0 21 2 0 14 4 110
6.4% 5.5% 40.9% 10.0% 0.0% 0.0% 19.1% 1.8% 0.0% 12.7% 3.6% 100.0%
32 29 140 52 1 5 42 5 8 31 32 377
8.5% 7.7% 37.1% 13.8% 0.3% 1.3% 11.1% 1.3% 2.1% 8.2% 8.5% 100.0%
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
39 35 185 63 1 5 64 7 8 45 36 488
8.0% 7.2% 37.9% 12.9% 0.2% 1.0% 13.1% 1.4% 1.6% 9.2% 7.4% 100.0%
9 9 61 13 0 0 41 3 0 24 9 169
5.3% 5.3% 36.1% 7.7% 0.0% 0.0% 24.3% 1.8% 0.0% 14.2% 5.3% 100.0%
33 30 141 53 1 5 45 5 8 33 33 387
8.5% 7.8% 36.4% 13.7% 0.3% 1.3% 11.6% 1.3% 2.1% 8.5% 8.5% 100.0%
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
42 39 202 66 1 5 87 8 8 57 42 557































ある ない わからない 無回答 合計
4 41 0 2 47
8.5% 87.2% 0.0% 4.3% 100.0%
4 15 1 0 20
20.0% 75.0% 5.0% 0.0% 100.0%
2 20 0 1 23
8.7% 87.0% 0.0% 4.3% 100.0%
5 61 3 3 72
6.9% 84.7% 4.2% 4.2% 100.0%
30 512 13 13 568
5.3% 90.1% 2.3% 2.3% 100.0%
合計 44 649 18 19 730












ある ない わからない 無回答 合計
8 32 0 7 47
17.0% 68.1% 0.0% 14.9% 100.0%
5 12 1 2 20
25.0% 60.0% 5.0% 10.0% 100.0%
0 17 0 6 23
0.0% 73.9% 0.0% 26.1% 100.0%
3 49 0 20 72
4.2% 68.1% 0.0% 27.8% 100.0%
5 325 8 230 568
0.9% 57.2% 1.4% 40.5% 100.0%
合計 21 435 9 265 730









いない わからない その他 無回答 合計
23 19 5 0 0 47
48.9% 40.4% 10.6% 0.0% 0.0% 100.0%
7 11 2 0 0 20
35.0% 55.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100.0%
4 11 6 1 1 23
17.4% 47.8% 26.1% 4.3% 4.3% 100.0%
15 36 19 0 2 72
20.8% 50.0% 26.4% 0.0% 2.8% 100.0%
41 438 57 1 31 568
7.2% 77.1% 10.0% 0.2% 5.5% 100.0%
90 515 89 2 34 730












































































































6 1 0 11 5 23
26.1% 4.3% 0.0% 47.8% 21.7% 100.0%
2 0 0 5 0 7
28.6% 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 100.0%
1 1 0 1 1 4
25.0% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 100.0%
3 0 2 9 1 15
20.0% 0.0% 13.3% 60.0% 6.7% 100.0%
13 1 2 21 4 41
31.7% 2.4% 4.9% 51.2% 9.8% 100.0%
合計 25 3 4 47 11 90














いない その他 無回答 合計
ある 44 0 1 0 45
97.8% 0.0% 2.2% 0.0% 100.0%
ない 2 0 0 0 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合計 46 0 1 0 47
97.9% 0.0% 2.1% 0.0% 100.0%
ある 20 0 0 0 20
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合計 20 0 0 0 20
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
ある 21 1 0 1 23
91.3% 4.3% 0.0% 4.3% 100.0%
合計 21 1 0 1 23
91.3% 4.3% 0.0% 4.3% 100.0%
ある 51 4 0 0 55
92.7% 7.3% 0.0% 0.0% 100.0%
ない 10 5 0 0 15
66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0%
その他 1 0 1 0 2
50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0%
合計 62 9 1 0 72
86.1% 12.5% 1.4% 0.0% 100.0%
ある 116 21 4 3 144
80.6% 14.6% 2.8% 2.1% 100.0%
ない 177 207 21 17 422
41.9% 49.1% 5.0% 4.0% 100.0%
その他 2 0 0 0 2
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
合計 295 228 25 20 568
51.9% 40.1% 4.4% 3.5% 100.0%
ある 252 26 5 4 287
87.8% 9.1% 1.7% 1.4% 100.0%
ない 189 212 21 17 439
43.1% 48.3% 4.8% 3.9% 100.0%
その他 3 0 1 0 4
75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0%
合計 444 238 27 21 730









7 5 1 1 0 17 3 14 23 9 22 9 0 0 3 9
15.2% 10.9% 2.2% 2.2% 0.0% 37.0% 6.5% 30.4% 50.0% 19.6% 47.8% 19.6% 0.0% 0.0% 6.5% 19.6%
5 1 0 0 0 7 0 9 9 4 12 5 0 1 0 1
25.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.0% 0.0% 45.0% 45.0% 20.0% 60.0% 25.0% 0.0% 5.0% 0.0% 5.0%
1 0 0 1 0 7 2 4 13 4 10 1 1 0 1 5
4.8% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 33.3% 9.5% 19.0% 61.9% 19.0% 47.6% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8% 23.8%
5 7 0 4 1 37 7 15 30 8 41 7 1 1 3 6
8.1% 11.3% 0.0% 6.5% 1.6% 59.7% 11.3% 24.2% 48.4% 12.9% 66.1% 11.3% 1.6% 1.6% 4.8% 9.7%
28 22 0 9 9 136 24 42 103 26 174 28 20 18 40 23
9.5% 7.5% 0.0% 3.1% 3.1% 46.1% 8.1% 14.2% 34.9% 8.8% 59.0% 9.5% 6.8% 6.1% 13.6% 7.8%
46 35 1 15 10 204 36 84 178 51 259 50 22 20 47 44
10.4% 7.9% 0.2% 3.4% 2.3% 45.9% 8.1% 18.9% 40.1% 11.5% 58.3% 11.3% 5.0% 4.5% 10.6% 9.9%
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